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             Conmemoración de los 20 años de la Masacre de Santa Bárbara. 1963-1983. 
 
 
 
                          Cuento Histórico.                                         Banderín conmemorativo. 
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Folleto Conmemorativo de los 45 años de la Masacre de Santa Bárbara, elaborado por el 
Sindicato de Trabajadores de cementos El Cairo. 
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Poema de J. Salvador Barrera en Folleto Conmemorativo de los 45 años de la Masacre 
de Santa Bárbara, elaborado por el Sindicato de Trabaja 
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